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PENINGKATAN SOFT SKILL KERJASAMA PADA SISWA KELAS XII 
MELALUI METODE DISKUSI BUZZ GROUP DI BIMBINGAN 




Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan soft skill kerjasama 
dalam pembelajaran ekonomi melalui metode diskusi buzz group pada siswa 
kelas XII di bimbingan belajar Smart Educafe Karanganyar. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua tahap siklus. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII bimbingan belajar Smart Educafe 
Karanganyar yang berjumlah 10 siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, catatan lapangan, dan dokumen. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa soft skill kerjasama siswa kelas XII mengalami 
peningkatan. Meskipun soft skill kerjasama mengalami peningkatan secara 
keseluruhan tetapi ada 2 aspek yang tidak mengalami peningkatan, namun ada 2 
aspek yang mengalami peningkatan paling tinggi. Aspek yang tidak mengalami 
peningkatan yaitu menjawab pertanyaan saat presentasi dan tidak memotong 
pembicaraan orang lain pada saat diskusi. Sementara itu, aspek yang mengalami 
peningakatan paling tinggi yaitu aspek pembicaraan mudah dipahami oleh 
anggota kelompok dan mampu berkomunikasi baik dengan anggota kelompok. 
 




















This study aims to describe the increase in soft skills of cooperation in economic 
learning through the buzz group discussion method for class XII students in the 
Smart Educafe Karanganyar tutoring. This type of research is a class action 
study conducted in two stages of a cycle. The subjects in this study were 10 
students of class XII Smart Educafe Karanganyar tutoring. Data collection 
methods used are observation, field notes and documents. The results showed 
that the soft skills of class XII students'     cooperation improved. Although soft 
skills cooperation has improved overall but there are 2 aspects that have not 
improved, but there are 2 aspects that have improved the most. Aspects that have 
not improved is answer questions during presentations and not cut off other 
people's conversations during discussions. Meanwhile, the aspect that has 
improved the most is that the aspect of conversation is easy to understand by the 
group members and able to communicate well with the group members. 
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